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UTOLSÓ HÉT •
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
Folyó szám 328. Igazgató : Mezey Béla. Telefon 645.
Debreczen, 1916. évi junius hó 6-án kedden:
mérsékelt hely árakkal
TIHANYI BÉLA
B U C SU F E L L É P T É V E L :
r* v ?  p
Operette 3 felvonásban. í r tá k :  Bram m er Gyula és Grünwald Alfréd. F o rd íto tta : H arsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferenez.
Pablo de Cavaletti vicomt — — — -
Elvira, a  felesége — — — — -
Don Gil di Tennorió — — — —  -
Columbus de Serrantis, m árki — — -
Carmen, a leánya -  — — — — -
D‘ E strada báró, a  jacht-club elnöke 
Ernesto de la  Rosa — — — — -
Diegó de Paddilla -  — — — — -
Mind a  3 felvonás San-Sebastin spanyol
Mérsékelt helyárak:
Személyek .
Kartrewszki Szergiusz — — — — — Darrigó Kornél
Gigi Fleuron — — — — — — — H. Serfőzi Etel
Miguel, inas — — — — — — — Ardai Árpád
Therese, szobaleány — — — — — Horváth Miczi
Manolita — — — — — — — — K . Levendovszkl
Mara — — — — — — — — — Páyer Margit
Fiorella — — — — — — — — Madasné
Pepita — — — — — — — — Árkossi Olga
fürdőhelyen történik . A második felvonás néhány nappal az első után, a harm adik nehány 
nappal a Il-ik  után, manapság.
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K 16 fül. 
Támlásszék II. r e n d ű  1 K 86 fill. Támlásszék III . rendű 1 K 56 fill. Erkély I. sor 1 K 06 füL 
Arkély II. sor 96 fill- Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 filL 
E jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét Heti
Tihanyi Béla 
Mezei M argit 
Várnai László 
Szakács Árpád 
Teleki Ilona 
Dormann Andor 
Kolozsváry Albert 
Csepregi Lajos
Ellöadás Kezdete este nyolc óraRor
Holnap, 1916. évi junius hó 7-én szerdán:
TELEKI ILONA és DARRIGÓ KORNÉL bucsofelléptével:
Zsuzsi kisasszony.
Operette 3 felvonásban. B F
JK öso r; Csütörtök: 6rnn  f i l i .  (Bányai Irén bucsufellépte) P é n te k : Vagy o, vagy senki. (Várnay László bucsufel- 
lépte) Szombat d. u. Sulamith. (A  karszem élyzet jutalomjáteka) E s te ; fegénybncsn. (70 filléres helyárakkal; 
Vasárnap es hétfőn d. u. Jfógnás JKiska. E ste ; főp róba Kelen €m il; € g y  drága élet czimfi darab jából (Bucsuelőadás)
D sbtecxen sz. klr város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
